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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del Reglamento, 
elaboración y sustentación la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Administración de la Educación; presento el trabajo de investigación 
con el título: Gestión del líder distribuido y el aprendizaje organizacional en II.EE. 
del área urbano marginal del Asentamiento Humano San Pedro, Red 02, UGEL 
07 San Luis; Lima, 2015. 
En este trabajo se describe el proceso de investigación, la que tiene como 
objetivo determinar la relación entre  Gestión del líder distribuido y el aprendizaje 
organizacional en II.EE. del área urbano marginal del Asentamiento Humano San 
Pedro, Red 02, UGEL 07 San Luis; Lima, 2015 con una población finita de 90 
docentes, a los mismos que se les aplicó un instrumento de medición que pasó la 
prueba de normalidad. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero, denominado 
introducción describe el problema de investigación, justificaciones,  antecedentes, 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico; en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente en la 
cuarta sección presenta la discusión del tema, para que en la quinta sección se 
exponga las conclusiones, en la sexta sección se presenta las recomendaciones y 
por último en séptima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás 
anexos. 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La investigación titulada “La Gestión del líder distribuido y el aprendizaje 
organizacional en II.EE. del área urbano marginal del Asentamiento Humano San 
Pedro, Red 02, UGEL 07 San Luis; Lima, 2015”, se desarrolló a fin de determinar 
la relación entre la gestión del líder distribuido y el aprendizaje organizacional. 
Surge del interés por conocer si se ejerce este liderazgo en las instituciones 
educativas y si los docentes reconocen la relación de este tipo de liderazgo con el 
desarrollo del aprendizaje organizacional de sus instituciones educativas.  
 
Es un estudio correlacional de diseño no experimental transversal, se trabajó con 
una población y muestra de 90 docentes, se aplicó dos instrumentos: cuestionario 
sobre la gestión del líder distribuido y cuestionario sobre el aprendizaje 
organizacional. 
  
Las conclusiones del estudio indican que existe una relación positiva y altamente 
significativa entre la gestión del líder distribuido y el aprendizaje organizacional 
según la correlación de Spearman (rho= 798); así mismo, se obtuvo p-valor de 
0.000 menor que el valor de significancia (p<0.05).  De esta manera la hipótesis 
principal de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula; es decir, 
que a mayor nivel de gestión del líder distribuido habrá mayor nivel de aprendizaje 
organizacional en II.EE. del área urbano marginal del Asentamiento Humano San 
Pedro, Red 02, UGEL 07 San Luis; Lima, 2015.  
 
 
















The titled investigation “The Management of the distributed leader and learning 
organizational in urban II.EE. of the area marginal of the Human Establishment 
San Pedro, Network 02, UGEL 07 San Luis; Lima, 2015”, it developed in order to 
determine the relation between the management of the distributed leader and 
learning organizational. It arises from the interest to know if this leadership is 
exercised in the educational institutions and if the teachers recognize the relation 
of this type of leadership with the development of learning organizational of his 
educational institutions. 
 
It is a study correlational of not experimental transverse design, one worked with a 
population and sample of 90 teachers, applied to him two instruments: 
questionnaire on the management of the distributed leader and questionnaire on 
learning organizational. 
 
The conclusions of the study indicate that a positive and highly significant relation 
exists between the management of the distributed leader and learning 
organizational according to the interrelation of Spearman (rho = 798); likewise, 
minor obtained p =, 000 that the value of significance (p <0.05). This way the 
principal hypothesis of the investigation is accepted, and the void hypothesis is 
pushed back. That is to say, that at major level of management of the distributed 
leader there will be major level of learning organizational in urban II.EE. of the 
area marginally of the Human Establishment San Pedro, Network 02, UGEL 07 
San Luis; Lima, 2015. 
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